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EL DÍA DEL PAPA 
Al cumplirse el IV aniversario de 
la exaltación de S, S, Pío XII a la 
Cátedra de Pedro, la Acción Católica 
antequerana rinde al Padre Santo su 
devoción y excita a todos los católi-
cos de Antcquera a la unión, la obe-
diencia y amor al Papa, En estas 
horas difíciles de la cristian4ad, Dios 
ha querido potler el timón de la nave 
de Pedro en manos augustas que una 
clara inteligencia guía y un corazón 
santo mueve. Los católicos españo-
les tienen clavados los ojos en la 
blanca imagen del Pastor Supremo 
de las almas y una invencible con-
fianza eleva todos los espíritus: en 
Roma, 'Su Santidad Pío XII gana 
cada día para la Iglesia una suprema 
victoria. 
La Asociación de los Jóvenes de 
Acción Católica de Antcquera, secun-
dando los deseos del señor obispo 
de la diócesis de que esta fiesta se 
celebre con la mayor solemnidad, ha 
organizado los siguientes actos: 
A las nueve y media de la mañana 
en la parroquia de San Sebastián, 
misa cantada de Comunión general 
a la que asistirán las cuatro ramas 
de Acción Católica enclavadas en 
dicha parroquia, 
A las cuatro y media de la tarde, 
en el local de los jóvenes, solemne 
velada literaria con este programa: 
I. —Veni Creator. > 
II. — Quién es el Papa, Discurso, 
Don José González Gutiérrez, vocal 
de Piedad de San Sebastián. 
III. —La Figura del Papa. Poesía, 
Don Francisco Cordón Hencstrosa, 
delegado de Música de San Sebas-
tián. 
IV. — E l Papa y España. Discurso. 
Srta. Mercedes Fuente de la Cámara, 
de la Juventud Femenina de San Se-
bastián. 
V. —Himno al Papn. 
VI. —La Acción Católica 5 el Papa, 
que con pre-
Discurso, Don José Vílchcz Navarro, 
vocal de Propaganda de San Sebas-
tián, 
Al final del acto se cantará solem-
ne Te Déum en la iglesia, en el que 
tomará parte un nutrido grupo de 
jóvenes de dicho centro. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Se recuerda a los señores contribúyen-
tes que el plazo de exposición al público 
del Repartimiento, finaliza el día diez y 
seis del aciuaL 
EitroiízacíoD i Ci 
el Sapaflo C i i r á i fle Jusis 
el M i l i 
Con motivo de la fiesta deSan toTomás 
de Aquino, y después de haber tenido un 
piadoso acto en la m a ñ a n a del pasado 
domingo, en la iglesia de San Sebast ián, 
en el que estuvieron presentes los profe-
sores y alumnos, tuvo lugar a las doce, 
el solemne acto de eníronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media -Pedro 
Espinosa», • 
Una hermosa imagen de Jesús sedente, 
que ha sido regalada por la Asociación 
Católica de Padres de Famiiia, fué ben-
decida por el señor vicario, don José 
Carrasco Panal, profesor de Religión de 
dicho centro de Enseñanza . Había sido 
colocada en un primoroso altar, en un 
ángulo de las galerías altas del edificio, 
en iss que se aglomeraban autoridades, 
profesores, alumnos e invitados. 
La palabra cálida y expresiva de nues-
tro arcipreste glosó, después del acto 
ritual de la consagración, la significación 
de esta muestra de culto y veneración 
del Corazón Sacrat ís imo en el hogar y 
en el centro de estudios y exhortó a pro-
fesores y alumnos a seguir las inspira-
ciones del Divino Maestro, 
Seguidamente el director del Instituto; 
don Antonio Rodríguez Garrido, dió 
lectura al acto de consagración en nom-
bré de los profesores cuyo Claustro 
quiere verse presidido por el divino Co-
razón de Jesús Maestro. Iodos, dice, 
personal docente y discente, administra-
tivo y subalterno, humildemente postra-
do ante Ti , nos declaramos vuestros en 
la realidad y en el deseo, y a fin de poder 
vivir más estrechamente unidos con Vos, 
en corporación y en particular, espontá-
neamente nos consagrarnos a Vuestro 
Santísimo Corazón; te adoramos como a 
Dios y te ofrecemos nuestro amor, por-
que has venido a esta casa donda todos 
los días laboramos por la cultura y 
hemos querido que vinieras porque eres 
la Fuente de toda ciencia y en el Principio 
de teda la sabiduría . 
Sigue después de otras frases de exal-
tado fervor diciendo: Os suplicamos, 
en primer lugar, que se acelere vuestro 
Reinado en todo el, mundo, que termine 
la tragedia que lo enluta y que se man-
' tenga alejada de ella nuestra Patria; que 
el grito de ¡Viva Cristo Reyl con que 
murieron nuestros héroes y márt i res sea 
pronto una realidad, cumpliéndose vues-
tra divina promesa de Reinar en España 
y con más veneración que en otras 
partes. Venga a nos el tu Reino que es 
Reino de Santidad, de Paz, de Justicia y 
de Amor, 
Después de cfras súplicas al miseri-
cordiosisirao Corazón, le pide que se 
halle presente y bendiga esta casa de 
un modo singular en sus nobles tareas y 
benéficos afanes, para que la enseñanza 
que en él se dé sea conforme a las nor-
mas de nuestra Iglesia Católica, Apostó-
lica y Romana, pidiéndoselo por la Vir-
gen, a la que esta juventud y este Claus-
tro profesan especial veneración, y por la 
sangre que generosamente dieron en la 
Cruzada esos veintisiete estudiantes for-
mados en este Centro, cuyos nombres 
cobija la Cruz, por la aún caliente de 
nuestros dos últimos caídos en Rusia, 
por «1 llanto de sus madres, y por nues-
tras comuniones de esta mañana , Termi-
nójdando un viva al siempre amado, 
bendecido y glorificado Corazón triun-
fante de Jesús, que fué contestado por 
todos. 
Acto seguido, fué entonado un himno 
— Pifgína 2.i — 
C A F É 
E L SO ' D E A N T E Q U E R A 
I I E R Q A R A " A N T E Q U E R A KSTBPA, é l TELÉFONO 36 
y otros cánticos, y formando en filas 
todos los presentes, se recorrieron las 
galerías altas y bajas, llevando proecsio-
nalmente la imagen el propio señor di-
rector hasta'la sala de profesores, donde 
quedó instalada. 
Esta grata fiesta, cotno hemos dicho, 
tuvo muy grande concurrencia, figuran-
do en primer lugar durante la ceremonia 
el alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; 
el teniente í e Regulares don Pedro Bor-
nái» de los Mozos, representando ai co-
mandante militar; el juez don Daniel 
Gálvez Cuadra; capitán de la Guardia 
Civil don Francisco Cabezas; don Alfon-
so González Guerrero, presidente de la 
Asceiación Católica de Padres de Fami-
lia; el guardián de Capachinos, R. Padre 
Claudio de Trigueros; el superior de los 
Trinitarios, R. P. Serafín; director del 
Colegio de Carmelitas, R. P. Patricio; el 
secretario del Instituto, don Manuel Cha-
ves jiménez y demás profesores, ayu-
dantes y personal subalterno del Centro; 
notario, don Rafael Jiménez Vida; presi-
dente de la Cruz Roja don Román de las 
Heras, que como consejero-delegado 
representaba también a la Caja de Aho-
rros; varias religiosas terciarias, prefe-
yoras de las alumnas del Instituto; direc-
tores de las escuelas graduadas, don 
Manuel González Danza, don Alberto 
Prieto y don Antonio Muñoz Rama; pro-
fe-ores de las Escuelas Preparatorias, 
doña Luisa García y don Antonio Muñoz 
Pérez; otros maestios y maestras y nu-
merosos padres de alumnos y otros invi-
tados, asi como todos los estudiantes 
de aisbos sexos de nuestro primer centro 
de enseñanza. 
Un acto, en fin, muy brillante y ani-
mado, digno de su finalidad y de los 
anales de nuestro Instituto, a cuyo pro-
fesorado significamos nuestra enhora-
bíaena. 
A la t e r m i n a d é n del mismo fueron 
obsequiadas las autoridades e invitados 
con vinos y dailces. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MÁLAGA que 
EL S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; en calle Larios frente al Circulo 
Mercantil y en el n* 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
nuevos de esparto, para todos 
los usos. 
Agente: C E R V I : : Garzón, 4 
La M de San M e Dios 
Come en años anteriores, el pasado 
lunes, día de San Juan de Dios, tuvo 
lugar en la iglesia de su advocación tina 
solemne función religiosa, que fué presi-
dida por el alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega; juez municipal en funciones del 
de partido, don Daniel Gálvez Cuadra, y 
director del Hospital Municipal, don José 
de la Cámara García, acompañados del 
teniente de alcalde, don Francisco de 
P. Robledo; don Rafael Pérez Ecija y don 
Diego Sánchez de Mora, secretario e 
interventor municipal, respectivamente; 
director del Laboratorio Municipal, don 
Miguel Rodríguez Lara; médicos don José 
Acedo, don Isidro Montoro, don Fran-
cisco Jiménez Reyna, don Francisco Ló-
pez l í reña , don Angel Egea, y otros; 
administrador del Hospital, don Fran-
cisco Gálvez Cuadra y varios invitados. 
La solemne .nisa fué oficiada por el 
R. P. Salvador de Montefrío, que tenía 
por diácono al R. P, José M.1 de Pozo-
blanco y subdiácono a don Pedro Pozo, 
actuando un notable coro! 
A l Evangelio, ocupó la sagrada cáte-
dra el señor vicario, quien habló de la 
virtud de la caridad e hizo un admirable 
panegírico del santo. 
Terminado el acto religioso, autorida-
des e invitados recorrieron las salas del 
Hospital, distribuyendo donativos y d i -
rigiendo palabras de afecto a los en-
fermos. 
En la cocina fué inspeccionada la 
comida extraordinaria preparada para 
éstos, siendo atendidos los visitantes por 
la superiora y religiosas de la Caridad. 
La Banda Municipal, dirigida por don 
José Somosierra, obsequió a los hospita-
lizados con un variado programa de 
•bras de su repertorio, mereciendo mu-
chos elogios su actuación. 
Confecciones r 
s e ñ o r a s y n i ñ o s .'.V.V 
C A L L E DEL R E Y , 6 ::: A N T E Q U E R A 
ioiicifiBs oPieoLeraiss 
Fotografías 13 x 18 de las Vírgenes 
del Socorro y de la Paz; Jesús Na-
zareno, Señor de la Salud y de las 
Aguas, Santo Rostro de la Verónica 
y otras. 
Postales de las Vírgenes de los Do-
lores, del Consuelo, de la Soledad, 
de la Paz y del Socorro; Niño Per-
dido, Dulce Nombre, Señar del Ma-
yor Dolor y otras veneradas imáge-
nes de Antequera, a 50 cts. 
De vente: C A S A M U Ñ O Z 
D í a m e n e ? 
P e r f u m e r í a G A R C Í A 
ración de PiinHES 
E l Alcalde Presidente del Excelentí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad, 
Hace saber: Que en la sesión mu-
nicipal del día de ayer fueron aproba-
dos los padrones para la cobranza 
en el actual ejercicio de los arbitrios 
de Inquilinato, Circulación de Ca-
rruajes y Bicicletas, Inspección de 
Industrias, Carruajes de Lujo, Vigi-
lancia de Establecimientos, Rodaje 
de Carros, Alcantarillado y el que 
grava los Casinos y Círculos de 
secreo. 
De conformidad con el acuerdo 
municipal quedan expuestos al públi-
co en el Negociado de Hacienda de 
este Excmo. Ayuntamiento los pa-
drones respectivos por término áe 
D I E Z días, durante cuya plazo po-
drán ser examinados y formularse 
por escrito ante el Excmo. Ayunta-
miento las reclamaciones pertinentes 
debidamente justificadas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento-
Antequera 11 de Marzo de 1943. 
F . RUIZ O R T E G A 
Dr. Angel Egea Esieban 
TOCÓLOGO 
Consulta de embarazadas y enfer-
medades de la mujer. 
Asistencia. :-: Partos. 
C L Í N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A 
Cantareros, 6 
— P í g l n a 3.» 
Sociedscl Anónima de Construcciones Agrícolas 
3 E : V I L L_ /X 
MAQUINARIA AGRICOLA Y DEPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS. 
Agente en Ea zona de Antequera: FRANCISCO MARQUEZ CAMPOS, Myfíoz Herrera, 1 
ABASTECIMJENTÜS 
Se pone en conocimiento del público 
que en la próxima semana entrante se 
pondrán a la venta los sigxiientes sumi-
nistros: ARROZ, 100gramos por ración; 
JUDIAS, 200 gramos por ración; LENTE-
JAS, 100 gramos por ración; AZUCAR, 
200 gramos por ración. 
Se adviert? al pafclico que (Jebe exigir 
el peso exacto de estos art ículos y que 
cualquier falta Ojinerma, dcb€ ser puesta 
en conocimiento de esta Delegación 
Local. 
Asimismo se entregarán a lactantes, 
botes de leche condensada, mediante 
presentación de la cartilla correspon-
diente. 
Anteqnera 13 de Marzo de J.943. 
Sana íor lo d© los Remedios 
íMÉJMCG GIRUÍANO 
del Hospital Munk.fpa!, p®r oposíciAsi, 
o PÍ PÍ RC , 13 v tas 
NOTA DE LA ALCALDIA 
mmto u mm u nm 
Se recuerda a los eultivadorcs, propieta-
fios o aparceros, que tengan efectuadas o 
efectúen plantaciones de patatas en terreno 
de íregadio ¡o secano, la obligación que tienen 
de dar cumplimiento a cuanto se ordenó en 
circular aúmúffl'M la Copiisaría d€ Recur-
sos de la tercera zona, presentando en el Ne-
gociado de Agricultura de e§te Excmo. Ayun-
tamiento, una declaración jurada ajustada al 
modelo oficial. 
Asimismo se recuerda a los cultivadores 
que las siembras no declaradas o con inexacti-
tud, serán reputadas clandestinas y de ¿lias 
se pasará la denuncia correspondiente á la 
fiscalía d* Tasas para la deducción tíe la 
responsabilidad a que hubiera lugar, por lo 
«lue csta Alcaldía espera de los agricultores 
el exacto cumplimiento de esta obligación, en 
evitación de las sanciones a que la Comisaria 
de Recursos está dispuesta a imponer a los 
contraventores, en las constantes inspeccio-
nes a que ha de someter la presente campaña. 
LA MAS ACREDITADA 
mm i mu wm ? i mim 
Precios especiales a la dependencia 
en general. 
NO CONFUNDIRSE: 
ESTP:PA, 6 :: ANTEQUERA 
PETICIONES DE AFRECHO 
Se pone en conocimienío del público en 
general que pueden pasar por estas oficinas 
durante los días 15, 16 y 17 de los corrientes 
a forniular sus peticiones de afrecho, hacién-
doles presente es requisito indispensable el 
abono de su importe al hacer el pedido. 
Se recomienda la «áxima urgencia tn sus-
cribir las peticiones, toda vez que pasado di-
ch® plazo no se admitirán nuevos pedidos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Ántequera 11 de Marzo de l943. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD 
acaba de recibir EL PENITENTE 
ifeticlie de gran novedad 
| J U G U E T E R I A = Infante, 126. 
IS1G 
E S P E C I A L I S T A EN: 
lifiriilidiítipfpiüjirlz jilos 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
¡ A T 8 
A 
ci& X A X ( A M c a b r v t e ) 
pueden posar sus pedidos o dejar recado en San Luis, 2.* piso, para poder ser 
servidos con puntualidad. 
Agente exclusive: QUINTÍN MARTÍNEZ 
N© olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nueves. 
Todos los clientes y los que deseen serlo de 
Y CORTINAS 
L y e e o P i s f t E r m c i 
Se están tocando las ventajas de la 
Agrupación de Cofradías en todo lo que 
se refiere a la orgeinización de nuestras 
procesiones de Semana Santa. La Junta 
de la misma está trabajando con acíivi-
dad encomiable, esforzándose por dar 
solución a problemas que aisladamente 
serían más difíciles de resolver por las 
Cofradías, y la actividad y entusiasmo 
pues'íóái en ¡á empresa por todos, pro-
porcionarán el éxito. 
De esos problemas destacan hoy espe-
Gialraénte, la adquisición de tela para 
las túnicas nuevas que hacen falta, de la 
cera para las velas y la contratación de 
una banda de música para el mayor 
esplendor de las procesiones. Las ges-
tiones emprendidas hacen esperar que se 
consiga todo lo deseado, y si hay que 
prescindir de algo ,no será por falta de 
buena voluntad. 
Es tá acordado que las procesiones de 
los Servitas y de las Archicofradías de 
«Arriba» y de «Abajo» sigan el itinera-
rio acostuiabradó, saliendo los días fija-
dos, b sea, el Miércoles, el Jueves y el 
Viernes Santos, reSpectivaménfe. 
La procesión del Santo Entierro, con 
la Urna de San Agustín y una hermosa 
imagen de ía Virgen en Soledad, se orga-
nizará en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios, reuniéndose en los bajos de 
la Casa Ayuntamiento las autoridades, 
representaciones oficiales y comisiones 
de las Cofradías, que formarán en dicha 
procesión, cuyo itinerario será por las 
calles Estepa, Lucena, Cantareros, dan-
do la vuelta por San Luis hasta la 
iglesia. 
La del Resucitado, que tendrá lugar en 
la mañana del Domingo'de Resurrección, 
sa ld rá de la Iglesia Mayor, organizándo-
se en la calle Encarnación y recorriendo 
la plaza de San Sebastián, calles de Es-
tepa, Lucena, Cantareros, San Luis, 
Estepa hasta la iglesia, donde seguida-
mente se celebrará la santa misa. 
Oportunamente se señalarán los hora-
rios de dichas procesiones, y también en 
números sucesivos daremos noticia de 
©tros acuerdos y detalles que interesen 
al público. 
Diamene? 
Peluquería GAF 
P S f í a a 4 - BLi « B i B E hmmumA 
G a l " o s ü l 
G A . A C H , S . A . 
Li Msa lejir sBrilüi. Los loaues lás loáirnos 
A f s j T E Q U E R A - Luctn». 18 
éreve /zG¿7rá en todos los 
establecimientos 
Uermut iHarilni Rossl 
Bepresulaile: BIIOEL (Blit CIUH 
NOTICIAS V A R I A S 
UN NOTICIÓN 
para las Pepitas y Pepes eo SH próximo día 19. 
Botellas grancUs de vino y de marca, desde 5 
pesetas. 
1 Botella solera Montilla (granel), 3 ptas. 
1 Botella grande vino dulce Málaga (granel) 
6 pesetas, y un sin fin de artículos, por el mis-
mo orden en Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE PP. TRINITARIOS 
Hoy día 14, segundo domingo del mes,la Pía 
Asociación de la Stma. Trinidad, celebrará 
sus cultos mensuales; por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión; por la tarde, a las 
siete, ejercicio dcljSanto Trisagio. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
CULTOS DE CUARESMA 
Con motive de la Santa Cuaresma se cele-
brarán en esta parroquia los cultos siguientes: 
Los domingos y miércoles, plática con ex-
posición menor y bendición. 
Los martes y viernes, Viacrucis cantado. 
Los lunes, jueves y sábados, después del 
santo Riasano, lectura espiritual. 
Los cánticas estarán todos,a cargo de los 
fieles. 
El santo tiempo de Cuaresma está destina-
do por la Iglesia para orar y hacer penitencia. 
Los párrocos están obiigados a predicar y fo-
mentar eHtre los fieles las prácticas piadosas; 
coa este fi« prescribe la Iglesia frecuentes ac-
tes de culto y esto exige ie los fieles asistencia 
más asidua a la parroqttia para oír la palabra 
de Dios y tomar parte en los cultos. 
AHORft. ES LA OCASIÓN 
de "que las Pepitas y Pepes, conozcan la cali-
dad y el asombroso surtido de licores, vinos, 
aguardientes, coñac y sidra que presentan en 
Diego Ponce, 8. 
V. O. TERCERA ©E SAN FRANCISCO , 
El próximo doaingo, día 21, celebrará esta 
V. O. Tercera sus acostumbrades cultos men-
suates. Por la mañana, a las «cho y media, 
misa de Comunión y por la tarde, a las cinco 
y media, Carona Franciscana, plática por el 
padre director y procesión. La reunión de no-
vicias y junta Directiva, a las cuatro y media. 
Todos los domingos y viernes de jCuares-
ma se hará el piadoso ejercicio del Vía-Cruci». 
EN LAS DESCALZAS 
En esta iglesia dará eomienzo un triduo, el 
día 17, dedicado =il Santo Patriarca San José, 
por la tarde, a las cinco y media. La Comu-
nión general será el día 18, a las ocho y me-
dia. Los sermones estarán a cargo de d«n 
Germán Segurado, párroco de San Miguel. 
Se ruega la asistencia a todos l»s miembros 
de la Asociación Josefina. 
m .-iLES, DECORACIÓN 
J O S É M." 6 A R C I A (Nambreregistrado 
A.'García • LUCENA 
A C E K T E E N A N T t Q U E R A : C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S 
EN LA IGLESIA DE JESUS 
El pasado miércoles dié comienzo en dicha 
iglesia el tradicional septenario que la Archi-
cofradía de la Santa Cruz en Jcrusalén dedica 
a la Ssntísima Virgen del Socorro. La brillan-
tez de este culto está aumentada por el alum-
brada indirecto de que ka sido dotada esta 
iglesia y que avalora el mérito de las imáge-
nes y altares. 
El viernes dió principio a su actuación el 
notable orador sagrado don Juan Benavent, 
que ya en años anteriores tan brillantemente 
ocupó la cátedra de Jcsás. 
Ea su primer sermón expuso el esquema délos 
temas a desarrollar en los cincos días,quc ver-
sarán sobre las virtudes cristianas. Especial-
mente se refiere a la •beditncia, cuya práctica 
es más difícil que la de la caridad, aunque 
a ésta se la denomina la reina de las virtudes, 
ycon gran claridad esbozó el tema sentando 
la necesidad de obedecer en todos los aspec-
tos, en el orden público como en el privado. 
Obediencia a la autoridad que dimana de 
Dios si está legítimamente constituida, y ann-
que contraríe ^nuestras ideas y sentimientos; 
obediencia a la jerarquía de la Iglesia y obe-
diencia en el seno de la familia. Ján este último 
aspecto señala muy especialmente la relaja-
ción de la autoridad paterna por las moder-
nas costumbres, de cuyo tema ofrece ocuparse 
en días sucesivos. 
El padre Benavent desarrolla sus temas con 
trtn admirable sencilltz, servida por sus pro-
fundos conocimientos del alma humana y de 
la doctrina de la Iglesia, que los oyentes que-
dan pendientes de su palabra. 
S E Ñ O R A S 
ROSARITO PERKZ, profesora en bordados a 
máquina, se ofrece para enseñanza de punto, 
piquillo, etc. Diego Ponce, 21. 
PARA PEPES Y PEPITAS 
Preciosas postales de felicitación en mu-
chos modelos de adornos y figuras, religiosas, 
caricaturas, etc. Para regalos hay libros de 
lujosa encuademación, lapiceros niquelados y 
otros objetos. CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
UNA MUCHACHA Y UN NIÑO, 
DESAPARECIDOS 
En los últimos días de Febrero marcharon 
con dirección a nuestra sierra, para dedicarse 
a la rebusca de algunas hierbas, una mucha-
cha de 16 años, llamada Rosario Balta Gar-
cía, acompañada de un hermano de 14 años, 
llamado Miguel, sin qae desde esa fecha ha-
yan tenido «oíicias de ellos sus padres. Estos 
nos ruega» publiquemos este anuncio para 
ver si algunas personas pueden facilitarles su 
hallazgo. 
La muchacha es morena, con ojos grandes 
y pelo cortado en melena, vistiendo de negro 
con lunares blancos y alpargatas. El niño es 
bajito y moreao, vistiendo cazadora negra y 
pantalón claro con rayas. 
P E R D I D A 
de ,una perra pequeña, color eacerada clara, 
atiende por «Linda»;¿tiene las puntas de las 
orejas un poco caídas; edad dos años. Se gra-
tificará a quien la entregue. Razón en esta 
Redacción. 
P E R D I D A 
de una" cartera conteniendo documentos de 
interés, desde calle Estepa a cuesta San Judas, 
el martes. Se gratificará a quien la entregue 
en esta Redacción. 
FALTA DE ESPACIO, 
Por este motivo, al cerrar la edición tene-
mos que retirar algunas noticias y anuncios, 
cuya publicación se hará en el número pró-
ximo. 
F \RMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias Cabre-
ra y Villodres. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE VENDE 
cama-cuna tamaño grande, seminueva. 
Razón en esta Redacción. 
Perfumería GARCIA 
Dedaracíón di los 
El Alcalde Presidente del Excrno. Ayunta-
miento de esta ciudad, 
Hace saber: Que por la Comisaría de Recur-
sos de la 3.RZona y en circular núm. 169, se 
dice lo siguiente: 
Primero.—Los señores alcaldes de esta 
Tercera Zona ordenarán que en un plazo no 
mayor de diez días los propietarios de gana-
do que radiquen en sus respectivos términos 
municipales, presenten una declaración deta-
llada del ganado que posean, tanto de vida 
como de abasto. 
Segundo.— Transcurrido este plazo, los 
señores alcaldes enviarán en otro plazo no 
mayor de cinco días, a las respectivas centra-
les de Adquisición de Ganado de Abasto de 
esta Comisaría de Recursos, una relación 
nominal comprensiva de la totalidad de los 
ganaderos de su término municipal, especifi-
cando el número y clase de ganado que cada 
uno posea en la actualidad. 
Tercero.—Todo ganado que se encuentre 
posteriormente y no haya sido declarado ante 
la Alcaldía que corresponda, será considera-
do como clandestino pasándose el tanto de 
culpa a la Fiscalía Provincial de Tasas para 
la sanción del propietario. 
Lo que se hace público para conocimiento 
y eficacia. 
Antequera 13 de Marzo de 1943. 
EL ALCALDE. 
V E L A S 
de todos tamaños, en 
Nuevamente podrá admirar el público ante-
querano la estupenda producción ea tecnico-
lor BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANI-
TOS, que se pondrá hoy en esta pantalla en 
funciones a las tres, cinco, siete y media y 
diez de la noche. Para las dos primeras se 
pondrán a la venta entradas para menores de 
catorce años, a los precios de infantil. 
Juan de Lauda, Pastora Peña y Roberto 
Rey en un emocionante poema de anor y ju-
ventud, cuyo tema tiene «ra potencia vital y 
un interés insuperable. EL HOMBRE DE LA 
LEGION, gra« película española, interpretado 
por excelentes actores de nuestro cinema. 
A las siete y media y a las diez. 
El viernes 1>, estreno de «Polizón a bordo», 
por Lina Yegros. 
E L SOL D E ANTEQUE«A 
m ñ A C V E T i " i A N O 
Y 
V I N O S - C O Ñ A C 
Agente: Rafael l rigueros Maldonado 
FIHO C O Q O I N E R O C O Ñ A C O O 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, dan 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señores Qoníález Guerrero, Serzano Santola-
Ua y Robledo Carrasquilla, asistidos del se-
cretario de la Corporación y dd interventor 
de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se acuerda decisrar vecino de este térmiao 
a don José Pérez Fernández ¿n unión de sus 
familiares. 
Se acuerda felicitar a la jefe local de la 
Sección Femenina de F. E. T. y de las J.O.N.S., 
por la labor desarrollada durante el año an-
terier por los Departamentos de Divulgación 
y Cultura de la Sección Femenina. 
Se aprueba un presupuesto para reponer 
de eaaalenes y bajantes la fachada del Exce-
lentísimo Ayuntamiento que da al patio de 
calle Tercia. 
Se aprueban los padrones de Arbitrios a 
¡os fines de su exposición al público. 
Se autoriza a don Gabriel Ruiz Corral, la 
instalación en esta ciudad de una vaquería en 
calle Merecillas, núm. 9. ^  
Se concedes varios anticipos reintegrables 
para su abono cuando baya posibilidad. 
Queda la Comisión enterada de un infor-
me emitido por el señor interventor en rela-
ción con las pretensiones del agente ejecuti-
vo que ha cesado sobre compensacién de su 
fianza con los créditos a favor de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento resultantes de la 
cuenta que últimamente ka rendido. 
Por último, dada cuenta de oficio del Exce-
lentísimo señor gebernador civil de la provin-
cia en relación con el Subsidio Familiar de 
o« fuacionarios y obreros municipales, se 
lacuerda hacer constar y solicitar «1 cambio 
de régimen, para acogerse como más benefi-
cioso al de la Caja Nacional de Subsidios 
Familiares. 
CASA e r a 
PROGRAMA para el próximo 
miércoles por Radio Antequera 
Amanecer, 
Por las buenas. 
Calé, 
Déjame soñarte. 
El Torero, 
Toros, 
Barrio Gitano,, 
8 Fandangos coa Saetas, 
9 Al sur de la frontera, 
10 Diego Pinero, 
11 Feria de Abril, 
12 Baile endiablado, 
Ranchara. 
J. Valderraraa. 
Pasodoblc. 
Canción-fox. 
El Piato. 
Pasodoblc. 
J. Valderrama. 
El Pinto. 
Típica Mejicana. 
] . Valderraraa. 
Niño de la Rivera, 
Fox. 
13 Fandangos, Palanca-Valderrama. 
14 Sucedió en Kaloa, (nueva versión) Fox. 
15 Saetas, M. Vallejo. 
16 La Canción del Mosquito 'Fox. 
17 Torbellino, E. Castro. 
18 Escuadrilla, G.Triana. 
19 Cruceciia de hierro, I . Argentina. 
20 Me dice el cerazón, B, Nieves 7 enanitos. 
Diamenef 
Perfumería GARCIA 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 « / V I M - T E Q U I S R A 
Deiepiie Lite! ü (Udiiiitos 
iTrioptis 
Se pone «n conocimiento de todos los culti-
vadores de olivar o dueños de almazaras, 
que tengan hechas sus declaraciones a efec-
tos de reservas de aceite, en esta Delegación 
Loca!, que pueden personarse en las oficinas 
de Abastos al objeto de retirar los impresos 
para solicitar dicha reserva y recibir las ins-
trucciones necesarias. 
Esta reserva abarca el consumo familiar, el 
de obreros fijos, en olivar o almazara y el de 
familiares de éstos y supone un suplemento 
de ración de 10 kilos por persona y año, que-
daíído todas las cartillas con sus cupones de 
aceite para el raeionaHnento ordinario. 
Antt ^uera 10 de Marzo de 1943. 
JUNTA LOCAL DE FOMENTO PECUARIO 
ie ¡mu para los propietarios de p r n i 
Para trasladar su ganado de un término 
municipal a otro el ganadero precisa: Guía de 
Origen y Sanidad, y un Conduee especial. 
La circular núm. 333 de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Transportes, publi-
cada en el B ©. del Estado de 26 Octubre úl-
timo, disponía en su artículo 1.°, que a partir 
déla publicación de la misma se autorizaban 
los traslados de ganado de vida (cría, recría, 
reproducción y labor) de las especies bovina, 
ovina, caprina y porcina, coa sujeción a las 
normas que en los artículos sucesivos de la 
citada circular se especifican. 
Dicha circular, eu su articulo 7.", dice: 
Los traslados para dentro de la misma pro-
vincia, se solicitarán del inspector veterinario 
de la localidad, quien extenderá un «conduce» 
especial para estos casos, dando cuenta al 
inspector veterinario de la localidad de desti-
no a quien habrá de presentar dicho documen-
to de conducción el propietario del ganado, 
haciéndose las oportunas «notaciones de tras-
lado en la cartilla ganadera. Los señores ins-
pectores veterinarios darán cuenta a las Co-
misarías de Recursos respectivas de los «con-
duces» expedidos y los traslados autorizados.. 
Estos conduces ha d« cobrarlos al precio 
de dos pesetas cada uno, importe del sello 
que lleva impreso del Colegio provincial. 
Sfn perjuicio de la;expedición de estos «con-
duces» es indispensable la guía de origen y 
sgnidad, que necesariamente ha de acompa-
ñar siempre al ganado en su traslado. 
Antequera, Marzo de 1943. 
EL SECRETARIO 
IfníM LOPEZ UIERI 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
HAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (janto al Ci«e Torcal) 
TELkFONO 162 
I n g i n a 0.» 
y o l l 
* - W Sai 
B a 
t i • • 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n ot ro . 
DELESACIÓN SINDICA 
DECLARACIONES DE ESPARTO 
Para cenOcímiento de los propietarias o 
arrendatarios de montes espartizables, alma-
cenistas o industriales que utilicen dicha fibra, 
se hace público que la orden de la presiden-
cia del Gobierno de 23 de Eüfr© de 1943 
(3. O. del Estado núm. 28} preeeptúa la obli-
gación de formular sua declaraciones. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal'Sindicalista. 
Anlequera 10 de Msrzo de 1943. 
LDISC. HERII IDE 
inÉDico-oiiTiiei 
Enfermedades de la boca y dientes, | 
Prótesis Dental. 
GREMIO DE ZAPATEROS 
Para un asunto de gran interés, se encarece 
la presentación en esta Delegación Sindical 
con toda urgencia, de todos aquellos zapate-
ros que solicitaren su inclusión en el censo 
últimamente confeccionado. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 12 de Marzo de 1943. 
DELESADQ SiRDICAL COIARCÜL 
HAZAÑAS Y HEROISMOS 
publica quincenalmente una magnífica novela 
que todos los españoles que sientan la «mo-
ción de la tremenda guerra muadial,rcconoce-
rán como el episodio culminante de la cam-
paña, bellamente novelado y sugestivamente 
presentado. 
Ultimos tjtuios: 
¡¡Guerra de tanques!!, por José Luis Trigo, 
Bases secretas, por J. Sanz Rubio. 
El juramento del cosaco, por Melchor Al -
magro é? San Martin. 
Mi amigo, el soldado Kanya, por Luciano 
de Taxonera. 
A 1,50 en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
B A J O LA OIRECCltfÑ DE 
!NCEmEROS 
IMOUSTRIALES 
CORDOBA.3 TEL.31/.6 • MALAGA 
CONSTRUCCIONES 7 MONTAJES 
MECANICOS V ELECTROMECANICOS 
P R O V E C T O S * , E S T U D I O S 
R E R I T A C I O M E S 
I BATIDA m y U i C i F A L 
i 
Programa que interpretará, hoy domingo, en 
el Pasco del Generalísimo, de cnatro a 
seis de la tarde. 
| 2." 
( 3.* 
4. » 
5. ' 
«Evocaciónf, pasodoble por E. Cebrián. 
«LA CASITA BLANCA», selección de la 
zarzuela del maestro Serrano. 
«La leyenda del beso», intermedio por 
Sóutullo y Vcrt. 
«Gal!?guiña», vals, por A. Terrés. 
«Sangre de artista», pasodoble, por 
J. 'lexidor. . 
i» 
CALLE DE iulICENA, NUM. 8 
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
mieaío de Antequerá!, 
Hace saber: Que habiendo terminado su 
gestión ds recaudador ejecutivo de este Exee-
lentisimo Ayuntamiento don Ramón Fernán-
dez Pérez, e incoado expediente para devolu-
ción de la fianza constituida en metélico para 
garantía de su gestión, SÍ pone en conocimien-
to del público para que durante el plazo de 
treinta días hábiles, contado* a partir de la 
inserción de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la Piovincia, puedan formularse por escrito 
las reclamaciones que sean pertinentes por 
las personas o entidades que se consideren 
perjudicadas a virtud de los procedimientos 
seguidos por dicho recaudador para la co-
branza en procedimiento de apremio de las 
exacciones y arbitrios municipales. 
Asimismo las personas que hubieren hecho 
entrega de cantidades pardales por cuenta de 
recibos que tuvieran pendientes de pago en 
poder del agente que ha cesado, deberán ma-
nifestar en )a nueva Agencia Ejecutiva el im-
porte de ellas con exhibición del resguardo 
que lo acredite. 
Antequera 11 de Marzo de 1943. 
F. RUIZ ORTEGA 
J313> M O O Mí A JE^Í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN BN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Carnicero Ruiz, Rosario Bermúdes 
| Olmedo, Mannel Campos Cabrera, Amonio 
Muñoz Cazaila, Ana Fernández Cabo, Mari® 
Teresa Cruzado Gálvez, Socorro Escobedo 
Carrillo, José Pavón Pérez, María Hidalgo 
Granados, Teresa Rincón Poldán, Encarna-
ción Rubio Martín, José Cruz Martínez, Josefa 
Pérez Aláana, Antonia Gallardo Corrales, 
Francisco de P. Herrera Palma, Carlos Mar-
íincz-Valverdc García, José Francisco Romero 
Pérez, Luis Gonzáles Fernández, Francisco 
Sánchez Castro, Francisco Muñoz Moreno. 
Varones, 11.—-Hembras, 9.—Total, 20. 
D E F U N C I O N E S 
José Sierras Díaz, 2 meses; Juan Espinosa 
Sánchez, 86 años; Elvira Luquc Cisnero?, 27 
días; Antonio Torres García, 58 años; María 
Vegas Gómez, 63 años; Agustina Tirad® Méri-
( da, 82 años; Socorro Román García, 68 años; 
Antonio Soria Padilla, 22 días; Rosaiio Hur-
tado Tildan, 66 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Francisco Lebrón Segura, con Teresa Pérez 
Ruiz.—Manuel Santana Gutiérrez, con Rafae-
la Almohalla Montoya. 
